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< INTRODUCTION 
+ 
Les quantités d'eau utilisées lors de la mise en boue 
des rizières sont importantes. Au lac ALAOTRA, cette mise en boue 
correspond aux niveaux d'étiages observés sur les rivières ali- 
mantant les périmètres de.culture et les ressources en eau dispo- 
nibles sont donc souvent insuffisantes. 
Le but de cette étude était d'observer la contribution 
des canaux d'irrigation et des drains sur l'alimentation ,en eau 
de la nappe phréatique au niveau d'un périmètre I P C  233 de la 
S0.MA.LAC.. 
Une mise en eau précoce des canaux d'irrigation et des 
drains, suivie d'une remonté significative d u  niveau de la nappe 
et le maintient de ce niveau jusqu'b la mise en boue des 
rizières, représenterait une réelle économie en eau. En effet, 
les volumes d'eau utilisés à cette époque ne concerneraient 
qu'une tranche superficielle de terrain et l'inondation des ri- 
zières. 
MODE OPERATOIRE 
Le celandrier cultural nous a contraint 15 procéder 
d'une manière simple et rapide. Nous ne pouvions entreprendre une 
étude fine de la nappe sous-jacente au PC 23 avec la mise en 
oeuvre de g r o s  moyens et d'un personnel tres qualifié (mise en 
place de piézomètres, sondeges électriques . . . I .  L'aapect 
qualitatif seul était recherché. 
Les mailles 24 et 25 d u  PC 23 (voir fig. 1 :  Carte de 
lacahisation) dont le sous  sol semblait homogène ont été choisies 
pour l'étude. Le choix de ces mailles e, ét'é également fonction 
des facilités de batardage des drains et canaux qui les cernaient 
afin de pouvoir maintenir leurs niveaux d'eau relativement hauts 
pendant.la durée des observations. 
24 fosses piézométriques ont 6th creusées au moyen 
d'une pelle mécanique au début du mois d'Aout 1986. Ces simples 
trous d'une profondeur d'environ 1.50 m pour 0 .60  m de coté ont 
été équipés de piquets repères enfoncés horizontalement dans la 
fosses .3 environ 20 cm de profondeur (voir figure 2). D'autre 
part, 8 autres piquets repères ont éti? installés au ni'veau des 
canaux d'irrigation et des drains (voir localisation des repères 
fig. 3). 
Un premier levé topographique des repères a été réalisé 
le 17/09/1986 par la brigade topographique de 1'Etablissement 
Amknagement et Entretien CE.A.E.1 de la SO.MA.LAC.. Mais, aprks 
avoir constater la perte de certains piquet5 ou l e u r s  déplacement 
par les agriculteurs un.deuxième levé topographique a du être 
effectué le 23/09/1986.  
Les observations, menées par les brigades hydrologiques 
de la SO.MA.LAC. et de l'ORSTOM, consistaient sur le terrain & 
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INTERPRETATION DES RESULTATS 
Le' tableau I est un récapitulatif des observations de 
terrain traduites dans le système de nivellement donné par la 
brigade topographique de la S0.MA.LAC.. 
Les figures 4 et 5 représentent les variations d u  
niveau de la nappe au niveau de chaque fosse entre le 23/08/1986 
et le 13/10/1986.  Qu'il s'agisse de la maille 24 ou de la maille 
25, le réhaussement de ce niveau a éte particulièrement marqué 
dés la mise en eau des cdnaux et des drains, soit h compter de la 
dernière semaine d u  mois d'Aout. 
Certaines observations semblent aberrantes, en particulier celles 
effectuées sur les fosses 8,9,27,28 et 29. Si l'on fait 
abstraction de celles-ci qui résultent probablement de la 
détérioration des répères, la tendance générale montre une 
remonté de la nappe avec un début de stabilisation partir de 
la fin d u  mois de Septembre. Au niveau des fosses, la remonté a 
été .en moyenne égale 6 1.21 m pour la maille 24 et 0.93 m pour la 
maille 25. 
Par ailleurs, nous avons reporté sur les figures 4 et 5 
la pluviométrie journalière observée aux postes d'AMPARAMANINA et 
de TSARATANIMEARY tous deux situés sur le PC 23 [voir carte de 
localisation no 250422 et no 252732). 
A. partir de ces observations, les lames d'eau 
tombées journalièrement n'ayant été véritablement significative 
q u ' b  partir de le deuxième semaine d'octobre, la réalimentetion 
de la nappe ne peut Btre attribuée, dans la période observée, 
qu'aux canaux et aux drains. 
CONCLUSION 
Si ce première essai semble tout A fait satisfaisant, 
il serait peut-être prématuré d'affirmer que les drains et les 
canaux d'irrigation occupent une part importante dans 
l'alimentation en eau de la nappe du PC 23. 
Le rapport SO.MA.LAC./EUROCONSULT de Mers 1985 va Ù l'encontre de 
cette hypothèse. D'autre part, il faut souligner que, pour cette 
expérience, nous nous sommes placés dans des conditions parti- 
culièrement favorables, b savoir: 
. z o n e  d'6tude située en tête de maille et donc parti- 
culièrement bien alimentée; 
. fentes de retrait et failles probablement largement 
ouvertes Ci la suite d'une longue période hors eau des 
canaux et des drains. 
I1 conviendrait d'onc de renouveler cette expérience en 
1983 sur un nombre plus important de mailles. Ces "mailles 
tests", de nstures différentes (argile, sable...), devraient être 
largement reparties sur le P C  23. D'autre part, il sereit souhai- 
table de mener l'opération sur des mailles complètes afin de 
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'comparer l'évolution de6 nivsaux d e  la nappe par rapport Ò leurs 
3' Blaignements oux tetes au aux hauts d e s  maillas. 
